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Abstract
Verb reduplication is Chinese and Vietnamese very important and special
grammar, in daily communication and literary creation, the frequency of use of
verb reduplication is quite high. Chinese and Vietnamese verb reduplication each
there are many differences, especially the Chinese double syllable verb
reduplication number of majority, usage is more complex, the Vietnamese
students in the learning process, often make mistake. Vietnamese also have verb
reduplication this language phenomenon, and compared with Chineses verb
reduplication in grammar, semantics and pragmatics, there are many differences,
leading toVietnamese students make mistakes during the process of acquisition.
At present,from literature review, research on the Vietnamese Chinesedouble
syllable verb reduplication area is still relatively small, maninly is the research of
Chinese and Vietnamese verb reduplication contrast, according to the study of
Vietnamese students in learning Chinese double syllableverb reduplication is
rare, the author decided to study Vietnamese students in learning Chinese double
syllable verb reduplication as my research topic,through the actual inspection
error analysis, looking for the causes of errors, and help students to  accurately
grasp the meaning and usage of Chinese double syllable verb reduplication.
This article will compare Chinese and Vietnamese double syllable verb
reduplication from the reduplicated form, grammatical meaning, pragmatic and
syntactic function comparison, find out the easy to make a mistake process of the
similarities and differences between them and the Vietnamese students in
learning Chinese double syllable verb reduplication in place. Then through the
questionnaire survey method, on the use of reduplication Vietnamese students
Chinese double syllable verb errors are analyzed, summarized and classified













semantic and pragmatic and syntactic function. Finally, this article examines the
Chinese Course a series of textbooks, analyses and combined with the above the
results of the error analysis, the use of aspects and classroom teaching from the
teaching materials for study, and puts forward own proposal on the double
syllable verb overlapping teaching process and puts forward the teaching design.
Hope that through this exposition and comparison of Chinese and Vietnamese
double syllable verb reduplicates is able to learn Chinese for Vietnam to provide
certain reference, also hope that this study is to be some of the the Vietnamese
learner of Chinese double syllable verb error analysis and suggestions for the
Chinese teaching which is an important basis of verb overlapping in Chinese
teaching and the value of the reference.
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